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RESUMEN 
La presente investigación tiene como Objetivo: Determinar la relación entre las barreras y la 
práctica de la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses del Hospital 
Público de Comas, 2020. Metodología: El estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental, de corte transversal, nivel correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 40 madres con niños menores de 6 meses que asistieron al servicio de 
crecimiento y desarrollo del Hospital Público de Comas. Se utilizó un cuestionario y ficha de 
observación con el valor de AIKEN de 1.00 y la confiabilidad de RK-20 con valor de ,756; para 
la variable Práctica y con el valor de ,711 para la variable barreras. Resultados: El 40% de las 
madres presentan un conocimiento y práctica regular, el 28% de las madres presentan grietas en 
el pezón; el 48% de las madres si produce leche, el 35% de las madres presentan regularmente 
como barrera al trabajo y tienen una práctica regular y finalmente el 40% de las madres presentan 
barreras y práctica en un nivel regular. Conclusiones: Las barreras si se relacionan con la práctica 
de la lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses del Hospital Público 
de Comas, 2020. 
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                             ABSTRACT 
This research has as objective: To determine the relationship between barriers and the practice 
of exclusive breastfeeding in mothers with children under 6 months of age at the Comas Public 
Hospital, 2020. Methodology: The study was of quantitative approach, of cross-sectional design 
at a non-experimental correlational level. The study population consisted of 40 mothers with 
children under 6 months who attended the growth and development service of the Comas Public 
Hospital. A questionnaire and observation card were used with the value of AIKEN of 1.00 and 
the reliability of RK-20 with a value of, 756 for the variable Practice and with the value of, 711 
for the variable barriers.   
Results: 40% of the mothers present regular knowledge and practice, 28% of the mother’s present 
nipple cracks, 48% of the mothers if they produce milk, 35% of the mothers present regular 
practice and barriers to work and finally 40% of the mother’s present barriers and practice at a 
regular level. 
Conclusions: Barriers do relate to the practice of exclusive breastfeeding in mothers with children 
under 6 months of age at the Comas Public Hospital, 2020. 
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